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JAUME BROSSA 1 ROGER, 
ANDREUENC I APOSTOL DEL MOVIMENT MODERNISTA 
"Manuel Brunet, apassionat pel tema del vigatanisme, estudia la figura de Sant 
Antoni Maria Claret i escriví que l'educadíssim anarquista Jaume Brossa, home 
cultíssim, li dona el manuscrit que conservava, per misterioses raons, en el seu 
poder. Hi havia la descripció d'una cova del Montsant que feia esfereir, amb rata- 
pinyades, escurqons,Uops, guineus, escorpins i scrps malsanes i violentes. El Pare 
Claret deia, a proposit d'aixb, a Sermones de Misión,vol III, Barcelona 1852,que 
'Aca en la tierra ninguna esperanza hay sin inquietud,ninguiia posesión sin orgu- 
llo; alla en el cielo, a la recelosa y tímida esperanza, sucede la posesión dulce y 
pacifica, el gozo completo...'" 
Joan Peruclio, Els Pares del Desert (Proa, Barcelona 1998, p2g. 139) 
El pare deJaume Brossa i Roger era un home apreciat a SantAndreu,població que 
li dedica una placa, .Warii Brossa i Arnó. Era de família arreladament andreuenca, nat I'aiiy 
1831, home de Iletres, titulat en Filosofia per la Universitat Literaria, pedagog, mestre de 
minyons de diverses generacions andreuenques, així com fundador i director d'E1 Faro 
Andresense, primera revista períodica de Sant Andreu, i col4aborador d'El Clamor del 
Magisterio i &El Monitor de Primera Enseñanza. 
Alcalde primer de Sant Andreu de Palomar en el regim constitucional i democra- 
tic quan La Gloriosa Septembrina -revolució dirigida pcr Prim iTopete que destrona la 
monarquia el 1868-, fou autor de diversos Uibres de text,dels emprats pera l'enscnya- 
ment de nois i noies, essencialment en les materies de geograf~a i historia: Nociones de 
Ciencias Naturales (1867), Nociones de geogrufgu universal y de historia de Espuña 
(1874),Manual completo de hilahlra de algodón (1876), Guta del instructor catalán 
-en dues parts, en realitat una gramatica cdsteUana- (1882),Nuevo catón o principios 
de lectura (1883),Nociones fundamentales de religión y moral (1884) i Tratado de 
Urbanidad (1 887). 
Home de f'epoca,pero amb certs aspectes de mentalitat oberta i pensamcnt avanqat, 
cofundador de la CasaAsil (institució awi ben viva),de tarami pacífic,fou respectat ñns 
i tot pels seus adversaris; va ser mestre del seu f i U  i del dramaturg ~gnasi Iglesias. 
Jaume Brossa i Roger va néixer el 14 d'abril de 1868 a SantAndreu,una data cena 
pero que durant anys hd estat mal trauscrita a les enciclopedies i als pocs treballs biogri- 
fics, que sempre I'haii situat entre 1869 i 1875, pero que mossen Clapés consigna amb 
precisió. Mort el seu pare el 1891 -aquí algunes fonts tambc indiquen 1881, cosa que 
no concorda amb la seva bibliografia que seria,maj~rment,~ostuma-,el germa gran seguí 
regentant I'academia familiar fins que la mare acabi per arrendar-la. 
Ateneista, frdncnia$ó, home de tertúlia i de pol&mica des de ben jove, aviat des- 
taca entre els ambients andreuencs i harcelonins d'iina renaixensa ja en decliu; amb els 
scus amics inseparables, Pere Coromines i Igndsi Iglésias, fou I'iritroductor d'un nou 
corrent de pensament, de les noves tendencies naturalistes i siniboliques en materia 
literaria i teatral que arribaven a través de les obres del norueg Henrik Ibsen o el fla- 
menc Maurice de Maeterlhck. Aquest corrent, al qual s'afegirien personatges comJoan 
Maragall, dona origen al Modernisme, u11 fenomen al qual en la literatura castellana s'iii- 
corporaren els autors Juan Ramón Jiménez,Antonio Machado i Rubén Darío i que de la 
literatura pasa  a la pintura, I'escultura, la música i I'arquitectura,que és I'art on a Catalunya 
queda frxada més vivdment la imatge del moviment. 
Jaume Brossa fou poc procliu a cenyir-se als programes academics, per aixo no 
cursa cap carrera universitaria i la seva formació, enciclopedica i completa, foil a través 
de la lectura constant.Treballa a la banca, on arriba a ser, des de ben jove, home de con- 
franca per la seva capacitat;en aixo potser coincidia amb el seu company Pere Coroniines, 
qui arribaria a ser cap de les findnces municipals de Barcelona i directiii dels Bancs de 
Catalunya i Hispaiio Colonial. 
Va ser un dels ideolegs i millor exponent intel.lectua1 del moviment catalanista 
d'arrel Ilibenaria. Aquesta tendencia fou escap~ada i durament reprimida, tot aprofitant 
I'atemptat del carrer Canvis Nous de 1896 que dona lloc al inuntatge anornenat"Procés 
de Montjuic", on es feu tristament celebre el torturadorTinent Portas. Pere Coromines 
fou empresonat ainb molts altres,fins a 400 persones, entre les quals hi havia ETarrida 
del Mármol, J. Llunas, J. López Montenegr0,Teresa Claramunt i J. Montseny (F. Urales). 
Aschieri, Nogués,Alsina, Molas i Mas van ser aftiseUats; d'altres, condemnats a vint anys 
o deportats al Sahara. 
Aquell"Procés de Montjulc" també triinca una tradició, la dels literats acrttes cata- 
fans, la Literatura iiibenaria restaria sempre més marginal, contracultural;va emmudir p lo  
mes tan brillants com les deJ.Lliinas,Eudald Canivel1,Emili Guanyabens i Felip CortieUa. 
Ignasi Iglésias, en I'inici de la seva gloria consagrada, hagué de moderar-se i s'escapa de 
les massives detencions i tortures al casteU de la ignominia. En aquells moments Jaume 
Brossa ja era a París; després va arar a Londres. L'havien advertit que seria procesar per 
la jurisdicció militar, acusat del pintoresc delicte de sedició, per haver estat autor d'un 
article anib el qual convidava a la reflexió els soldats que estaven destinats a embarcar 
cap a les guerres colonials de Filipines i Cuba.Va crcuar la frontera i es posa ford de I'ac- 
ció dels militars, cosa que indica el seu taranna poc amic deis martirs i de les accions 
heroiques istrioniques. 
D'aquella feta es disolgué la coUa Foc Nou,de la qual també formaven part, a més 
dels esmentats, Celestí Galceian, Josep Roca Cupull, Bernat Rodríguez Serra i Ramon 
Sempaii. Aquest grup es reunia els vespres, a les deu de la nit,en u11 bailc de la GranVia 
a prop de la placa deTetuan. EUs mateixos donareti vida a una altra entitat, elTeatre 
Independent, que el 16 d'abril de 1896 estrena alTeatre Olimpo EsJ)eccres, d'Henrik 
Ibsen, en versió de Joaquim Casas-Cadrbó i Pompeu Fabra; la representació ana precedi- 
da d'iina conferencia de Pere Corominas, A I'obra Ignasi Iglesias feia d'Oswald i Jaiime 
Brossa interpretava el Pastor Manders. 
Quan Jaume Brossa fugí a Franqa, ja era objecte de vigilancia i inquietud per part 
del govern de I'epoca,en especial dels comanaments militars Amb Unamuno, Corominas, 
Anselmo Lorenzo i FTarrida del Mármol col.laborava a La revista icrata Ciencia Social, 
on es publicaven traduccions d'articles de Kropotkin o Pelloutier. Aixo era el 1895, en 
uns moments en que al catedratic Odon de Buen, coiifereiiciant de I'Ateneu Obrer de 
Sant Andreu, iniciador dels estudis oceanografics a l'estat espanyol,se I'apartava de I'en- 
senyament per haver difós les tesis de Danvin. 
Els seus primers anicles,conferencies,organització de vetllades teatrals,etc.,daten 
de cap a 1890, quan amb Coromimas i Iglésias es dedicaven a i'apostolat de la difusió de 
la cultura entre les masses treballadores, tot seguint l'ideal que I'adquisició de coneixe- 
ments ajuda a assolir la UibeWdt.Col.laborddor,entre moltes de Catalonia, una fita impor- 
tatit en la carrera de Brossa és el pas per L'Avenc, revista catalanista que es convertí una 
epoca en diari, sostinguda per Jaume Massó i Torrents i amb Joaquim Casas-Carbó. A 
L'Avenc, hi entra de La m i  deTutaii, l'empresari teatral de I'lgnasi Iglésias novell, i fati 
una publicació esencial: s'hi sentaren les bases de l'ortogafia fabriana, a les quals Brossa 
contribuí.Fou portaveu del Modernisme, i des de les seves pagines Brossa escrigué arti- 
cles veritablement sensacionals i innovadors, expresant la insatisfacció i el rebuig de les 
solucions socials aportadas pel sistema sorgit de la restauració monirquica de 1876 i de 
la Renaixenqa catalana. Naturalment, aixo toparia amb el conse~adurisme, cada vegada 
més pales, dels cditors, que parlaven de I'gut per I'art, quan el1 -eUs tres dcfensdven el 
comprornís dels intel.lectuals. D'aixo, en els seus articles diu que la societat catalana 
"semblava algú que ha perdut la carta de navegar"i"contra una cultura tradicionalista i 
localista, una cultura moderna i nacional". 
El 1892 escrivia Viure del Pussat: "El centendri de Colom ha produit a Espanya 
un fenómen que no es nou. Sempre que entre nosaltres hi ha una cosa que adquireix un 
segell de transcendencia,veiem apareixer la superficialitat que és la característica de la 
gent de migjorn ... de manera que pera ells no hi ha més historia que ia que resulta de la 
Ilegenda ..." ;"la figiira de Colom,com quedara després de l'apoteosi de crítica historica i 
festes que s'haiira fet al voltat d'ella?" 
El 1893 zi Independancia de la Crítica afirmava:"El passat sois té de servir-nos 
d'eiisenyanga per guarir els nostres defectes". A Jouentut catalana d'ara retreu el poc 
valor qiie doncm els catalans a les nostres coses:"La Catalunya mercat, jueva, sanxopan- 
cesca, mojigata i falsificadora, ha de desapareixer davant &una Catalunya instruida, d'es- 
perit liiure i forqa expansiva"; encara aqueU mateix any, retreia a Santiago Russinyol que 
parlés en castexa a I'Ateneii quan es proclamava anarcocatala, un Russinyol que bavia 
impulsat la representació a Sitges de L a  Intrusa, de Maetedink. 
També foil iin col.laborador de Joventut, revista sorgida després de L'Auenc, el 
1900, amb sis anys llargs d'existencia,i que tingué continu'itat en una important col.lec- 
ció editorial, la Biblioteca Joventut, que assolí 47 voliims publicats fins al 1914. 
No fou un exiliat qualsevol. Amb el ronyó cobert per la feina de corresponsal 
a París de la banca on treballava, ho continua fent a Londres quan les aiitoritats fran- 
ceses l'invitaren a mamar per considerar-lo incomode a causa de la seva reputació i 
de la petició formal d'extradició per part del govern de Madrid, ]a que formava part 
d'un comite interiiacional que s'oposava a la guerra colonial de Cuba. Brossa també 
col.laborava, tant a Pans com 21 Londres, escrivint a la preinsa d'alla, per quant parla- 
va i escrivia, a més del catala,el castella, l'angles, el frances, l'italia i I'alemany. Els seus 
articles a El Poble Catald, d'una epoca més tardana (1907) són també sobradament 
celebrats. 
Amnistiat per Sagasta el 1897,després quehgiolillo acabés amb la vida del Cap 
de Govern Canovas del Castillo,pogué tornar a casa, bé que ho feia els estius,de vacan- 
ces, i tio ja a Santhdreu,  sinó instal4at a Barcelona; sols freqüentava la seva població 
de naixenga pera  visitar la seva mare que vivia al carrer Sócrates. Aprofitava les esta- 
des a la Ciutat Comtal per pronunciar unes delirants conferencies a I'Atenei~ barcelo- 
ní: escandalitzava totbom en dir les coses pel seu nom, creava la polemica i tornava a 
I'estranger tot deixant la paraula a la boca dels seus increpadors; aquests fets li valgue- 
ren que Eugeni d'Ors, al Glosuri (1910), li atorgués el títol de "profesional en l'art de 
I'espatarrament" 
Els seus articles també feien forrolla; amb ia seguretat del qui escriu fora de les 
urpes del poder i amb I'única censura de la por dels directors dels diaris, lliurava unes 
croniques que deien coses que molts no gosaven escriure, i més en temps de crisi: la 
perdua de les colonies, la desastrosa actuació dels niilitars, el naixent moviment catala- 
nista lliure dc complexos o les idees rcgeneracionistes del moviment modernista, tot 
amanit amb unes excel.lents crítiques d'art i amb la comunicació de les novetats ~ L I C  en 
els corrents artístics i intel.lectuals imperaven per Europa i el móii Iliurc. 
D'cll ens diu Claudi Ametlla a les Memóries Polítiques, volum 1:"De l'aris cstan, 
aquest escriptor ens trdnsmetia llargs articles,en gran quartilla, cobertes de Uetra groi  
sa,car en el1 tot era frondós i abundós".Els li revisaven perque era agressiu i no gdire en 
1ü Iínia del diari, anava contra el catalanisme reaccioiiari,"vigatanisme o floralisme", en 
deia. Coincidia amb Alomai; pero en una ressenya de la conferencia "Catalunya devant 
&Espanya", pronunciada per Brossa a I'Ateneu Enciclopedic Popular,Ametlla s'entu- 
siasme en la crítica de la conferencia i Ii val la reprimerida de la direcció del diari. 
Continuant amb aquestes Memories, ens diu que Brossa vestid impccablement, 
amb un "Levisacs", portavanbarba assíria" i caminava amb majestuositat i "feien sensació 
les seves Uempeguijans i iconoclastes improvitzacions a la penya de I'Ateneu o a les sales 
de les Redaccions"amb"gran dignitat de la seva vida i del seu art de conversaire".Malgrat 
aixo, Claudi Ametlla admet que quedava eli una posició anacronica, s'ailla en no seguir 
fil per randa el carro del nacionalisme republica,com feren els seus amics Corominas i 
Iglésias, i el fet de ser massa individualista degué ser la causa que "seguí sent un precur- 
sor fins i tot quan el mesies auunciat ja havia arribat." 
Bohemi i pianista a Montmarte, pero de bohemia efegant, barba i figura pulcre, 
foil autor d'un parell d'obres de leatre mai no reexides:Els Sepulcres Bla=cs (1900) i Les 
flors deis Dessert (1902),Va casar-se i tiiigué un fill; la seva esposa era una de les dues 
filles del pedagog Francesc Ferrer i Guardia, fundador de I'Escoia Moderna i assassinat 
pels Fets de Julio1 de 1909 o Setmana'rrigica. Brossa, des de I'estranger i ben relacionat 
internacionalment, fou un dels principals impulsors de la campanya internacional per 
presionar el govern espanyol que desistís de conidemnar el seu sogrc. 
De fet, aquel1 1909 trenca moltcs coses entre els tres amics, Brossa, Corominas i 
Iglésias. Mentre el segon, ben situat en un carrec municipal, era a Aiemanya a estudiar 
les admulütmcions municipals,i Iglésias era regidor republica per Santhdreu a I'Ajuntament 
de Barcelona, Brossa estava més al costat &ls de les barricades; el distanciament és feu 
evident. La familia Brossa també s'havia disgregat: un germa havia mort i l'altre havia emi- 
grat a les Canaries, on encara viuen els descendents. 
Retortiat a Barcelona definitivament el 191 1 ,no desistí en la Iluita, aillat i aban- 
donat per molts en voler servar la fermesa en els seus ideals,des de 1914 quan publica 
L'article "Ecos de la tragedia", el primer de la llarga serie on defensava la pau i la 
causa aliada contra les agressions germanofiles i imperials a La guerra europea. En 
aquells moments codirigí, i després ho faria tot sol, El Diluf~io, diari crític, populis- 
ta, rcpublica, anticlerical i molt centrat en temes municipals. A El Diluvio, el cone- 
gué Claudi Ametlla, qui parla sovint del diari als sis volums de les Memdries Polftiques: 
"La redacció era a uns baixos d'Escudellers Blancs, quan Miró i Folguera dcixa la 
direcció I'ocupa Brossa, que es limita a escriure el Delantal, no canviant res, vivia 
per les seves fal.leres"; "de format petit, que cap a la butxada i es pot llegir coma- 
dament al tranvia". 
Brossa estigué estretament vinculat i publica nombrosos anjcles a VA revista iberia, 
completament intel.lectual,en la qual els articles cn castella d'Unamuno, Pérez deAyala, 
Araquistain i Salvador de Madariaya ereii celebrats, així cotn els escrits en catala per 
Rovira ivirgili, GabrielAlomar,Josep Carncr,J.M. López-Pico, Prudenci Bertrana i Nicolau 
d'Olwer, i les col.laboracions deis artistes J.M.Junoy,Apa i Inglada. 
Pel 1916,davant I'agonia de la UFNR,el Bloc RepuhlicaAutonomista presenta can- 
didatures no sols als seus feus devilanova i dcTortosa, o11 J. Pinilla i Maree14 Domingo 
eren ahtament votats, sinó a la mateixa Barcelona,amb Francesc Layret,hgel Samblancat, 
GabrielNomar, el Dr. Queraltó i Jaume Brossa. Obtingueren uns onze mil vots cada un, 
sense pressupost per organitzar actes. Marcel.lí Domingo sortí elegit i Pere Corominas 
dimití de president d'UFNR. 
Jaume Brossa i els seus companys de candidatura a les eleccions de 1916,que for- 
maven el BRA esmentat, es van fusiotiar amb la Juventut Republicana de Lleida, d'Alfred 
Perenya i h m b e r t  Torres, restes de h UFNK, el Partido reformista de Lluís Companys i 
de Bernaldo de Quirós, els federalistes empoi-ddanesos d'A~igiist Pi i Sunyer i persones 
independents, i van fundar I'abril de 1917 el Partit Republica Catala, catalanistes estra- 
tament connectats amb els grups obrers, cl qual obtingué representació parlamentaria 
cn la Coalició d'Esquerres a les eleccions de 1918,pero que fou disgregat a la fi de 1919, 
quan Brossa havia mort,arran de la proposva de Layret i de Companys d'adscriure el par- 
tit a la 111 Ititernacional. 
VA ser detingut encara una altra vegada -la vida de Jaume Brossa és utia constant 
d'exilis. persecucions i deteticions per les seves idees-, com a conseqüencia de les itiEor- 
macions que publica durant la vaga de gener de 1919; va anar a parar a un vaixeil-presó 
ancorat al port de Barcelona, d'on sortí ailiberdt als pocs dies,pero greument malalt, afcc- 
tat perla mortiíera epidemia de grip d'aquell any que tants estralls causa.Jaume Brossa 
ja no es recupera i tnon pocs dies després, entrat el mes de febrer, qiian anava a fer 51 
anys, a causa de la malaltia contreta. 
"DECRET 
Vistos el present expedient i I'infonne de la Secretaria de la Ponencia del Nomenclator, 
i en ús de les facultats conferides a aquesta Aicaldia per I'article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona 
DISPOSO: 
Aprovar el canvi de denominació i de tipologia de I'actual tmm find del passeig 
de laVerneda,des del carrer de Santander,fins a la ronda de Sant Martí.per carrer 
de Jaume Brossa, en els Dislrictes de Sant Martí i Sant Andreu. 
Barcelona, 16 de juny de 1999. L'alcalde Joan Clos i Mdteu" 
(ref. 2739,Gaseta Municipal, 21 de 10 de julio1 dc 1999) 
